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2.	 Hammer	J,	Track	C,	Seewald	DH,	et	al.	Breast	Cancer:	External	
beam	radiotherapy	and	interstitial	iridium	implantation	-	10-year	




Clin Oncol 2011; 29: 362–368.
ginekološke	brahiterapije	uveljavljen	učitelj,	je	nastopil	v	vlogi	
lokalnega	organizatorja	tečaja	in	tudi	kot	predavatelj.
	
Brahiterapija	se	je	v	klinični	rabi	pojavila	pred	teleradioterapi-
jo.	Danes	z	vsemi	posodobitvami	zavzema	pomembno	mesto	
med	vrstami	zdravljenja,	ki	jih	imamo	na	voljo	pri	raku.	Le	z	
ustrezno	izbiro	metode	in	ob	medsebojnem	sodelovanju	vseh	
specialnosti	lahko	dosežemo	optimalne	rezultate	za	bolnike.
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